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1  Universalismo europeu e o Caribe 
Para a pretensäo de universalidade do assim chamado Prirneiro 
Mundo (cujo corolario 6 que aquilo que 6 estranho näo existe como equi- 
valente e complementar no sentido da alteridade, seniio como categoria 
de exclusao e inclusäo, de selecZo e assimila~äo  e como instmmento de 
dominio), o discurso literario tem uma especial significa@io. Na Amkri- 
ca Latina, este discurso de poder e dorninacäo comeca corn o diario de 
bordo de Crist6väo Colornbo e prossegue ate os dias de hoje. 
Em rnuitas perspectivas, o Caribe desempenha no discurso colo- 
nial um papel importante: espacialmente, porque nesta regiäo comeqa a 
Conquista da Anirica, e em sentido temporal, porque em 1492, o ano do 
desembarque, cornesa a Conquista da A&ca  e tambern a Reconquista 
Contra os rnouros, bem como o fim  da politica liberal para com OS judeus 
na Espanha. 
0 Haiti, o lugar no qua1 transcorre A missäo, representaria dessa 
forma o primeiro genocidio da hist6ria modema de uma cultura ances- 
tral, o inicio da luta anticolonial dos povos, o primeiro Estado indepen- 
dente da Amkrica Latina, bern como tambem a primeira Repfiblica ne- 
gra da Hist6Oa. At6 hole este pais, em funcäo desta genese hist6rica 
especifica entre 1791 e 1804,k um dos mais rniseriveis do mundo. 
Contudo, o Caribe 6 tdm  o lugar de origem do "Bom Selva- 
gern" e espago de projeqäo do desejo do homem branca pelo "ex6tico", 
cujo centro apenas mais tarde estender-se-ia pelos "Mares do Sul". Por- 
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tanto, este pedaqo da Arnkrica foi  e 6,  ainda hoje, um espaqo privikgiado 
de projecäo e espelhamento  Para OS europeus,  seja, por um lado, no ideal 
do "Born Selvagem", reconciliado com o natural, bem como, por outro - 
e como face complementar desta mesma moeda -  do "bbbaro"  e do 
'Le~~ravol'. 
Deve-se perguntar, portanto, em que medida Heiner Müller, corn 
sua peqa A rnissäo, perpehiaria, numa rela~äo  intertextual com a Anna 
Seghers das Novelas caribenhas, o discurso de poder colonial e apreten- 
säo de universalidade do Prirneiro Mundo. 
2.  As imagens de Müller 
Neste contexto, devedamos investigar entäo se o lugar, as figura. 
e acontecimentos emA missüo, especialmente a figura donegro Sasportas, 
servem apenas como superficie de projecao do autor, ou se Müller logra 
de fato, atraves de suas imagens, fazer surgir uma alteridade red. Na 
literatura critica sobre Heiner Müller, encontramos via de regra urna 
dicotomia mal resolvida: por um lado, censura-se recorrentemente ern 
Müller uma "rnonurnentaliza~äo"  problemiitica (UERLLNGS  199  I : 387) e 
uma idealizaqiio do "homem natural vitalista" -  ainda näo domesticado 
e desfigurado pela civilizacio, um mit0 da "identidade  cultural", de fato, 
quase um 4Lracismo  romantizado" (HE~GER  1992: 2 14,2 16,2071, isto 
6, a projecäo ingsnua do "Born Selvagem" -  como censura implicita 2 
pretensäo universalista europeia. Por outro, enfatiza-se que Müller for- 
mula e apreende muito bem "a  outndade do Terceiro Mundo" (FEBACH 
1990: 25), ou seja, em seu "jogo de diferencas" e "experiencia do Ou tro" 
(MÜLLER-SCHÖLL  1996: 230,233). Na resolucäo desta dicotomia, gosta- 
ria de apontar para o fato de que Müller, na verdade, como näo poderia 
deixar de ser, emprega clararnente projepes, as quais, n5o obstante, no 
contexto de sua concep@o de rememoraqäo, aparccern imbricadas i  nqäo 
de alteridade, determinando uma constelaqäo literiria extremamente es- 
pecifica, produtiva e contraditoria. 
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ProjecZo e alteridade säo elementos constituintes da vida humana. 
Assim, a projecäo dos pr6prios desejos, esperancas e anseios, mas antes 
de tudo tarnbkm de sentimentos negativos e problemas sobre outras pes- 
soas ou coisas revela-se, no fundo, como um rnecanismo psicol6gico 
constante e inevitivel tanto em nosso cotidiano como numcontexto te6- 
nco e na producäo estktica. 0  processo da projecäo neste ca~o  näo 6 aqui 
entendido por mim,  bern como tmEm  na discussäo literaria sobre Müller, 
no sentido restrito da psicanalise: ou seja, näo apenas como "defesa"  (sic 
' meu) (Abwehr), na qual o sujeito atribui a ou&a  pessoa ou coisa qualida- 
des, sentimentos e desejos que rejeita em Si"  (LAPLANCHE  & PONTALIS 
1972: 403). 
Sem alteridade, o homem n2o consegue desenvolver qualquer iden- 
tidade. A consciencia decorre fundamentalrnente da experiencia da 
alteridade, que 5 o pressuposto da auto-reflexäo e da disthcia para con- 
sigo mesmo e, portanto, pressuposto da pr6pria iinguagem e da literatu- 
ra. No contexto da memoria, identidade e alteridade funcionam estreita- 
mente irnbricadas nas rerniniscencias do cotidiano, bern como na me- 
m6ria cultural coletiva. A  rnargem desta quase irnperceptivel alteridade 
consciente como parte de n6s mesmos, existe o Outro que repousa dis- 
tante, como, por exemplo, para alem de nossa "civiliza@o ocidentai", o 
assim charnado "inteirarnente Outro".  0 jogo de diferencas desempe- 
nha-se a contento no interior de nossas relacks culturais apoiado pela 
diversidade de mercadorias. Quase todas as indurnentarias que prote- 
gem a cabep,  bem como  OS mais variados cortes de cabelo, säo ora mais 
ora rnenos avalizados sociaimente. Mas o vku das estudantes muculrna- 
nas, originario de um outro horizonte cuitural, 6 veementemente recusa- 
do. Ern sua estranheza, ele nos parece ameaqador e conduz, conseqüen- 
temente, ao menosprezo e i exclus50, toma-se um "fator perturbador" 
(RAIBLE 1998: 21),  quando näo se percebe no  Ouuo tanto urna parte 
daquilo que 6 conhecido, quanto a particularidade como diferenqa 
(cf. UERLINGS  1991: 344). Especialmente dificil 6 nos colocarmos no h- 
gulo do Outro para reconhecer desta forma "a  particularidade, a relativi- 
dade, e certamente o exotisrno de nosso pr6pno modo de vida" (RA[BLE 
1998: 20). Ai5m disso, vivenciamos diariamente em nossa sociedade, 
com uma clareza crescente, que o respeito pelo Outro e o reconhecimen- 
to de direitos sociais säo recalcados e preteidos diante da crescente con- 
centrasiio narcisista em si mesmo, da absolutizaciio de um ego Sem 
conteudo, ou seja, de urna pretensa liberqäo do individuo. "Cultura como 
espeticulo" e "sociedade sem escnipulos" surgem no lugar da solidarje- 
dade e destroem a alteridade corno base da sociedade. A absolutizaqäo 
do individuo esconderia desta forma por completo que a nossa pr6pria 
concepcäo de sujeito n3o 5 apenas muito especifica, mas tambem histo- 
ricamente condicionada e passivel, portanto, de revisäo critica. Uma ci- 
tacäo mais longa dos ficursos  sociol6gicos de Adorno e Horkheimer 
poderia i1uminar resumidarnente es te aspecto da questäo: 
"A vida humana 6 essencialrnente e näo por men  causalidade, convi- 
vencia. No entanto, com esta afmacäo  pöe-se em duvida o conceito 
de individuo como unidade sacid fundamental. Se o homem existe 
fundamentalrnente atravks dos outcos, que säo seus semelhantes, e se 
unicamenle por eles 6  o que 6,  entao sua definicao iiltima niio 6 a de 
uma indivisibilidade e unicidade primarias ma,  outrossim, a de urna 
participaqäo e cornunicaqäo necessktia com OS oubos. Mesmo antes de 
ser um individuo, o homem 6  tai como um dos seus semelhantes [...I. 
Com efeito, a crenca na independencia radical do ser individual em 
reIacäo ao lodo nada mais 6,  por sua vez, que aparsncia. A propria 
forma do indivlduo 6  a forma de uma sociedade que se mantdm viva 
em virtude da media~äo  do mercado livre, na qual se encontram sujei- 
tos economicos livres e independentes.  [...I  Com a entronizqäo do 
principio de concorrdncia [...I,  a sociedade burguesa desenvolveu uma 
dinimica que obriga o individuo economico a lutar implacavelmente 
por seus interesses de lucro, sem se preocupar com o bem da coletivi- 
dade. [...I  0  ideal anti-feudal da autonomia do individuo, que visava h 
sua autonomia de decisäo politica. transformou-se porim, no contexto 
economico, numa ideologia que exigia a manutencäo da ordern vigen- 
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NO & HORKHEMER  1956: 42,47,49). 
Müller näo se interessa em suas pecas por este "individuo burgu- 
es", quando rnuito em sentido negativo. Por isso, tarnbem suas figuras 
cenicas, como jj. em seu "mestre"  Brecht, näo säo personagens, mas 
tipos, alegorias ou figuras artisticas sinteticas. Portanto, tambem 
Debuisson, Galloudec e Sasportas ern A missiio revelarn-se figuras da 
alteridade e näo da identidade, 0 primeiro representaria uma alteridade 
interior do psiquismo; o ultimo, a alteridade exterior, estranha ao indivi- 
duo, e o campones da Bretanha desempenharia urna insthcia intermedi- 
aria para a alteridade social. 
0 olhar de Müller sobre a alteridade e diferenca deve ser lido no 
contexto da filosofia p6sestninualista que se volta contra a tradicäo das 
"filosofias da identidade" (HERMES  1998: 76,77). Semelhante ao senirdo 
empregado por Ernmanuel Uvinas em sua consideraqäo do Outro j~f. 
LEVINAS  1983), tratar-se-ia aparentemente, tarnbem em Müller, de perce. 
ber e entender o Outro em sua "outridade", ou, nas palavras do proprio 
MüLIer: 
"0 que acho muito importante, trata-se agora do desenvolvimento da 
capacidade  de viver e reconhecer diierenp,  e esta separaqäo deve ser 
aprendida: aquilo que separa e näo aquilo que une. E tarnbem o respei- 
to diante da diferenga e diante do Outro." (MULLER  1996: 18) 
4.  0  pr-teexto como um negativo de contraste: A projego 
de Anna Seghers da Revoluqiio Francesa -  universalicmo 
versus alteridade 
A Revolu~äo  Francesa como paradigma das  revolu@es eurogias 
do novo ternpo (cf. DIERSEN  1993: 44-56) e o sociahsmo, Iluminismo e 
merndria, mas tarnbem urna "espera,sagradafl  pelo devir revolucionario 
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constituem,  juntos, o ponto de partida historico da experiencia de Seghers 
e sZo o fundamento de sua concepciio literaria e perspectiva politica de 
suas primeiras Novelas caribenhas: 0 Carornento do ~aiti  (1949), A 
reintrodupio da escravidäo em Gwdalupe (1949) e A luz sibre o cada- 
falso (1960)', um dos prk-textos centrais de A missGo. 
Dessa forma, imbricar-se-iarn as dirnensoes hist61icas  e da atudi- 
dade, isto 6,  as experiencias do exlio de Seghers,  bem como do fascisrno 
e estalinismo, com as mudancas politicas mundiais dos movimentos de 
1ibertagZo nacionais de descolonizagäo.  Embora Anna Seghers tenha vi- 
vido apenas por algumas semanas nas Antilhas, sentirfi mais tarde dgo 
como uma "nostalgia" (SEGHERS  197  1 :  35)2  pela Arnkrica Lntina; sobre- 
tudo as  "paisagens" permaneceräo vivas ern suas "reminiscencias". 
(SEGHERS  1977: 167, 169). Com essas narrativas, contudo, Seghers näo 
atendra i  exigencia hegemonica da politica cultural na Zona de Ocupa- 
$50 Soviitica, ou seja, representar OS "ternas contempor2neos" e o "novo 
desenvolvimento politico".  Embora consciente destas expectativas, 
Seghers näo podia, aparentemente em funcäo de suas experiencias, aten- 
der a esta demanda. Assim, questionava-se entäo: 
" Por que desperdicar sua forga e rempo nurn tema remoto {...J Por que 
näo a represenlagäo  de um processo que nos concerne diretamente?" E 
respondendo a si mesma: "Porque disso näo decorreria simplesmenie 
qualquer representaqäo hist6rica." (DIERSEN  1992: 109) 
Seghers entende a literatura como escrita da Histona, como meio 
contra o esquecimento dos acontecimentos hist6ricos; em sua pr6pria 
autocompreensäo  iiterAria, enxergava-se como uma historiadora do rno- 
vimento operario e do socialismo. A literatura para ela representava a 
Embora OS  pnmeiros esbocos de A  luz sobre o cudufalro ja  existissem desde 
1949, Seghers escreveu a novela apenas aproximadamente dez anos depois; a 
primeira publica$äo ocorreu em Sinn und Form  12, H.  5-6,663-756, 1960. 
?  Tambtm num esboqo de encaio escreveu: "Eu tinha saudades". Dihio inidito no 
Arquivo Anna-Seghers citado conforme inge DERSEN  (1992: 109). 
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Seghers exprirne-se com peculiar clareza sobre sua propria concepcäo 
de memdria: 
"Pois agora sei tambem o que ele sempre quis dizer com a tuz. Ela näo 
brilha apenas retrospectivamente  sobre a vida de Sasponas; ela res- 
plandece sobre todos aqueles que tEm  a ver com Sasportas; sern cujo 
brilho seus vestlgios teriam desaparecido nas iguas profund% ou nos 
bosques, seus nomes näo estäo em nenhum liwo de Hist6ria e nenhum 
monumento.  [...I  Sua lembran~a  e a minha, näo 6  nenhuma salva de 
honra, mas esta luz o celebra, ela o mantCm, efa o perpetua" &G:  220). 
Assirn como a luz do sohnento  e da redenqZo -  inteiramente irn- 
pregnada de ressonkcias religiosas -  que bnlha para dem do fracasso  e da 
morte nas narrativas de Seghers (cf. GRENER  1994: 155-171), a autora ve 
como sua miss50 precipua manter viva em sua escritura a "luz"  desta me- 
moria. Vitimas, martires e kaidores compkm  ern Anna Seghers urnacons- 
telaqäo de motivos e atitudes em situacks de mptura revolucioniria, na 
qua1 OS @los da felicidade individual e da libertaqäo coletiva excluem-se 
reciprocamente. Enquanto, por exemplo,  Beauvais decide-se Contra "a fe- 
licidade tenena", corno af11-ma sua noiva na distante Franca, por "uma iiha 
no mar do Caribe que casualmente se chama Guadalupe" e que "com a 
feiicidade nZio  tinha absolutamente nada a vei' (WSG: 85 ss.), em A luz 
sobre o cadafalso, a traicäo de Debuisson i  Revolucäo precede a contern- 
placäo de um  mornento pleno de felicidade: 
"Um  minuto inteiro, talvez tenha sido aquele primeiro minuto, desde 
que desembarcou na Jamaica,  näo fez nada aMm de usufmir a vista 
majestosa do vale. Se apenas este rninuto pudesse ser prolongado, o 
minuto no qual ele contemplou, com alegria e plenihide, sem miss50 
(sic meu), plano, tarefa, a paisagem sobre aquele vale amplo e rnajesto- 
so!''  (LG:  167) 
Traidores como Napoleäo, no arnplo contexto da Revolu@io mun- 
dial e de Debussion, -  acentuado aqui diversamente -  no espaqo da Re- 
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voluqäo no Haiti, permanecem em sua situacäo concreta figuras fracas- 
sadas. Entretanto, figuras leais ii  causa revolucionfia como Toussain 
Louverture, Michael Nathan ou Jean Sasportas, como personagens mo- 
delares e portadores da esperanqa, constiniem em Seghers urna constela- 
cäo simbdica, que a despeito de seu fracasso circunstancial projetarn, na 
pr6pria perspectiva namitiva, a continuidade do habalho revoIucion&io 
al6m das derrotas hist6ricas individuais, apontando para o triunfo uni- 
versal da liberdade, igualdade e fraternidade. Estes her6is e martires siio 
testemunhas de um "mundo trigico" (Wm  1992: 82; cf. FEHERVARY 
1996: 87-105), que Ana Seghers,  como cronista, busca red&  na medi- 
da em que conserva sua mem6ria. 
ksta  forrna,  OS protagonistas brancos Nathan, Sasportas e Beauvais 
estäo ao lad0 e, em Parte, acima dos revolucionarios negros e a Revolu- 
qäo na Antilha 6 representada, na perspectiva deste narrador europeu que 
acompanha e antecipa o lirniar da Revoluciio Mundial, como apenas 
mais um capitulo da Revolu@io Francesa. 
Anna Seghers empreende nessas narrativas um estudo de fontes 
abrangente,  cujo resultado s5o dois retratos histC>ricos: Miranda (1947) e 
Um negro contra Napoleao (1948), como parte de urna trilogia. Na in- 
troducäo, ha  Seghers aponta para "tzs grandes desconhecidos" nas 
Iutas de libertacao da America Latina: Francisco Miranda sob a infiuen- 
cia de Bolivar, Toussaint buverture como adversario de NapoleZo no 
Haiti, e Morelos, um "padre de aldeia" no MBxico, &Es homens que säo 
um exemplo "para todos OS outros",  que "indiferentemente sob qual 
fmamento estivessem, submergirarn na luta  sob a mesma estrela da 
liberdade "  (SEGHERS  1947: 9). Um pouco adiante dma-se: 
"A lub pela liberdade, que em todos os lugares do mundo desperta a 
chama de qualidades excepcionais em homens excluidos, como a lh- 
pada de Aladim desperta seu genio secreto, näo produziu ainda, tanto 
aqui como numa ilha conhecida ou numa localidade remota do Pacifi- 
CO,  o nome de um Thomas Münzer, um Liebknecht ou um Dirnitrof?" 
(ib.: 8). 
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oprimidos e da recordaqao dos combatentes da liberdade desconhecidos 
padece evidentemente, atravis de uma comparaq5o direta com os lideres 
das fracassadas guerras carnponesas, da fracassada Revoluqäo comunis- 
ta de 1918119 e do presidente da Intemacional Comunista, preso e acusa- 
do pelos nazistas, näo apenas de uma heroicizaqäo de suas figuras -  s2o 
OS grandes homens que fazem a Hist6ria3 -,  mas apresenta-se inteixa- 
mente irnpregnada de uma forte perspectiva eurocentrica e assimiladora. 
Com isto, enfatiza Sem restriqao a superioridade das ideias revolucion6- 
rias europkias, do modelo de Historia europeu e da cultura europeia. 
Sem negar sua relevhcia mundiai e tambim para o Caribe, 6 surpreen- 
dente a acentuasäo extremarnente parcial de Seghers. 
A figura idealizada do Eder negro Toussaint Louvemire concebi- 
da por Anna Seghers 6, por exemplo, em funqäo disto, täo nitidamente 
superior em compai-acäo aos outros negros, justamente pelo fato de ele 
ser instruido, civilizado, europeizado e, alim disso, sem qualquer traco 
de 6dio dos brancos. "Ele sabia", escreve Anna Seghers, "o  que devia 
aos brancos: dois mil anos de cultura, milhares de anos de experiencia" 
(HH: 42). Ern outra passagem, le-se: "Em alguns anos, eIe saltara como 
'  Sempre se enfatizou na fortuna critica, de modo recorrente, que Anna Seghers 
teria um "olhar rnasculino" em suas nmativas. (cf. Erika Ws  1980; Margret 
IVERSEN 1879; Irene LORISKA  1985). Parece cenamente corretoque Anna Seghers 
escolha protagonistas masculinos em suas Novelar caribenhus; mulheres como, 
por exemplo, Mali em 0  casaniento do Haiti permanecem a margem da trama 
ou desempenham papkis secundarios. As protagonistas femininas de tri% nove- 
las publicadas posteriormente Tr&s  mulheres do Haiti säo descritas por Seghers 
com espirito de sacrificio, orientam-se pm  o universo dos homens, embora re- 
velem-se menos combativas que as personagens revolucionarias maculinas do 
Caribe. Näo obsiante, esta censura de um "olhar rnasculino" parece-me proble- 
matica, na medida em que projeta de maneira anacrßnica a experiencia do movi- 
mento e das conquistas feministas de nosso presente sobre o horizonte cultural 
de Anna Seghers. Se nesta censura esiaria embuddo tarnbem um anticomunismo 
subjacente, seria ainda objeto de uma investigaqao mais detalhada. (cf. Ursula 
EENER  1996: 171-183; cf. Eva KA~ANN  1996: 196-203). 
um homem unico virios estigios de desenvolvimento  ..."  (HH: 51). A 
iguaidade de racas para Anna Seghers significxia, findmente, a equipa- 
racäo ao nivel dos brancos, o que, contrariando sua perspectiva, condu- 
ziria a um colonialismo mascarado. 
A partir deste posicionarnento, o Outro näo pode ser visto por 
Seghers como sujeito autbnomo em igualdade de direitos. 0  Haiti 6 es- 
trangeiro e tarnbem amea~ador,  com e justarnente por causa de seu 
exotismo e eroticidade, que se vinculam desde Kleist at6 Frisch ao co- 
nhecido topos da sexualidade feminina sedutora e aprisionadora. Os acon- 
tecimentos politicos seriam, por outro lado, apenas a continuaqäo da 
Revoluqäo ~rancesa,  exportada como um processo pedagogico de apren- 
dizado para o Haiti. 
Anna Seghers retrata, de fato, em A  luz sobre o cadafalso,  "a 
rememoracäo de urna vida passada"  entre individuos negros, para os 
quais näo houve tambem, conseqüentemente, "ainda qualquer ruptura 
entre passado e futuroW(LG:  155), mas estas indicacöes isoladas is tradi- 
@es  afncanas näo sio constitutivas da visäo de Seghers: uma cultura 
negra propria ou mesmo um sincretismo näo säo reconheciveis no texto. 
Ao inves disso, Seghers concebe uma esgcie de politica de Frente Po- 
pular na alianca raciai entre negros e brancos e avalia as revoltas autono- 
mas dos negros de maneira extremamente negativa. 
A despeito de seus estudos histdricos, Seghers sabe aparentemen- 
te muito pouco sobre o Haiti; o olhar sobre o particular e sobre a peculia- 
ridade Ihe estA completamente vedado. Ela projeta seu modelo de Hist6- 
ria e sua irnagem de iibertaciio e progresso sobre o Caribe, mediados 
pelas revolu@es brancas na Franca e na Russia, aos quais se mesclam 
fantasias sexuais de exotismo. Ern surna, o Caribe serve-lhe apenas como 
superficie de projecäo da sua pretensäo de universahdade europeia e so- 
cialista, fundada tambem napretensiio universal do rnarxismo. NZo ape- 
nas os criticos e criticas da Novelas Cnribenhns Erika Haas, Gertraud 
Gutzmann, e por ultimo, Herbert Uerlings, tambem Helen Fehervary 
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quando fala de "um sentido cristäo mais ou menos explicito" e do "es- 
pirito do rnessianismo judaico" (FEHERVARY  1998: 13  1). A observaqao 
de Fehervary, de que Seghers, "pela  projecäo ern prirneiro plano de 
figuras judaicas  em suas 'Novelas caribenhas', inviabiliza qualquer 
possibilidade de urna constelacäo coloniaiista/anticolonialista  distin- 
ta"  (ib.: 130)4  näo me parece convincente. 
A participaciio de Segbers no discurso colonial nZo  6 aqui for- 
mulada como urna censura; näo se trata de urna avaliaqäo moral, mas 
do posicionamento de textos poiticos e da analise de sua particularida- 
de politico-literiria. Da mesma maneira que a relaqio entre alteridade 
e sexualidade no Noivado de SZo Domingos  de Kleist näo coloca em 
questäo a qualidade  poitica deste texto, mas aponta para seu lugar "nas 
poiticas da interculturalidade" (cf. UERLINGS  1997), assim tambem 6 
especifica urna visäo universal que näo atenta para a alteridade nas 
Novelas Caribenhas de Anna Seghers, sob o aspecto da Revoluciio e 
da traiqao. 
5.  A fragmentaqiio de Mülier de texto e Historia 
Depis da ''duqäo" radical (MÜLLER  1986: 54) de Hamletmaschine 
ao 'BLA BLA" diante das "niinas da Europa" (M-R  1978: 89) e do 
sii2ncio do mar profunde, Müller escreveu A missüo em 1979, na qual, 
por um  lado, mais urna vez dirigia-se i  Hist6ria como um sistema fracas- 
sado, mas ainda um pmesso  inacabado e näo resolvido de rernemoraqao 
produtiva e, por outro, abandonava a tematica do assim charnado Pri- 
meiro e Segundo Mundos, opondo agora a Revoluqäo branca de papel 
Bemhard Greiner, que vincula o nome de Sasportas ?I  figura hist6rica do rabino 
Jakob bem  Ahron Sasportas (1610-1652),  enfatizou  que Seghers vincula  OS 
rnovimentos de iibertacäo anti-coloniais h perseguiqäo dos judeus na Espanha; 
(cf. GREINER  1994). 
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de urna delegacäo do Diretorio revolucionario frances no Caribe & Revo- 
luqäo ~gra.~ 
0 mais importante pri-texto de Müller e notoriamente a novela de 
Seghers  A luz sobre o cadafalso6,  na qual Müller encontrava a fibula, as 
figuras e a tematizaqäo7  pri-formados. Ao iado desta mudaqa de g2ne- 
ro, MüIler empreenderia,  näo  obstante, mudanqas radicais atraves de urna 
outra concepcäo de memoria e de um outro olhar sobre a Revoluqäo. 0 
texto de Seghers servia enfirn, para Müiler, apenas como um material do 
qua1 ele extraia, recombinava e sintetizava, de modo inusitado, rnistura- 
do a fragmentos e outros pri-textos como LRs  N2gres de Jean Genet 
(cf. KALB 1998: 127-137),  a Morte de Danton de Büchner,  A Medida de 
Brecht, a poesia da negritude de Am6 Cisaire e a teoria sobre o 
colonialismo de Frank Fanon (cf. VA~EN  1990: 313-323), "uma nova 
perspectiva  multifocal franco-germano-americana  e caribenha". 
0 
(T~WELEIT  1996: 57). 
A prirneira publica~äo  em Sinn und  Fornt  31 (1979), H. 6 e Neue  Deutsche 
Literarur 27 (1979), H. 12  coincide cronologicarnente com a Revolucäo Sandinista 
na Nicadgua e a guerriiha em E1 Salvador, que aqui tarnbbm parecem consistir 
num pretexto aparente para o emprego do 'Terceiro Mundo" em Müller. 
i  Corno Helen Fehervary mosmu finalmente, Müiier emprega tarnbem irnagens e 
i 
aspectos de contetido das  primeiras Novelas caribenhas, mas 6 apenas a novela 
A luz robre o cadafalso que desempenha a funcäo estnitural do texto de Müller 
(FEHERVARY  1998: I28 ss.). 
!  '  Helen Fehervary enfatiza que Anna Seghers näo apenas apoiou intensamente 
Müller em sentido politico em 1961, Sem ter podido no entanto impedir sua 
expulsäo da Federaqäo dos Escritores, mas comprova muitas afinidades e traqos 
comuns enee  OS textos de Müller e Seghers. MUller "exlraiu da prosa de Seghers 
1  nio  apenas OS 'motivos', mas estruturas de tramas inteiras, padröes estilisticos, 
I  idiomatismos lingüfsticos. imagens pdticas  e atß mesmo arranjos cenicos e cons- 
telaqöes epicas para suas paisagens 'rnemorfiveis'."  Isto 6  certamente correlo e, 
näo obstante. Müller utiliza OS textos de Seghers antes de tudo como urna "reser- 
va" de matenal de construqäo para sua escrita. Uma proxirnidade para com Brecht, 
especialrnenre o de Fatzer, nunca houve. (FEHERVARY  1998: 117). 
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eurogia, introduzindo novos estratos de significaqäo, relativizando e 
fragmentando, dissolve tarnNm o pr6prio corpo do texto, com a rnistura 
e montagem de diferentes niveis textuais como carta, reIato, pantornima, 
teatro de clowns, texto onuico, Prosa, par6dia e grotesco. Müller acaba 
por produzir um fragmento sintitico, cuja estnitura temporal-espacial e 
aberta e cuja polifonia e arnbivalihcias, dissonkcias e diferencas inter- 
nas correspondem em certa medida  2 realidade extra-literiria  do 
sincretismo do Caribe. 
Se os textos de Anna Seghers eram ainda narrativas hstoricas, 
Müller rompe corn sua pqa  a estrutura do drarna hist6ric0, estmturis 
onincas inundam a Historia, a cronologia desaparece em fragmentos de 
lembranqas, a Historia transfotma-se em "agoridade", "uma constnic$io" 
(BENIAMIN:  1974  a: 701 ;  cf. KEIM 1998: 150-165).  A imagem de um pas- 
sado preciso, aparentemente conservado na memoria, nio mais miste 
para Müller e os sujeitos da Histdria, sobretudo os "grades homens" de 
pele branca, que ainda dominam em Anna  Seghers, sio parodiados e 
saem de cena. 
A sexuaüdade arneacadora näo 6 mais associada em Müller, como 
em Seghers, il  erotizaqäo das muiheres negras, ao ex6tico da natrireza e 
aos elementos estranhos do Caribe, mas sim h natureza hterna do ho- 
mem, mais precisamente h eshtura de impulsos do homem (branco) 
Debuisson diante da agressividade sexual da aiegoria feminina da trai- 
qZo. Tambern o Pimeiro Amor de Debuisson pode ser entendido como 
sua angGstia sexual e fantasia de desejo -  na forma alegorizada do 
sexualizado "castelo da fda"  (H: 51). Num ato sadomasoquista, o 
himeiro Amor retoma sua "propriedade"  (H: 53). Debuissoq padece 
desta fantasmagoria sexual, na qual, Contra a tradiqiio, näo domina a re- 
laciio de poder entre um homem branco e uma mulher negra. Pelo con- 
trario, as escravas negras e Debuisson säo abusados como objetos nos 
jogos sadomasoquistas do Primeiro Amor. Poder-se-ia ainda enumerar, 
por ultimo, o "Anjo do Desespero" como terceira alegoria feminina. 
Ao lado destas aiegorias pessoais, torna-se visivel ern relacäo 2 
concepqäo de alegoria de Benjamin do Trauerspiel, que a estrutura do 
texto, como um todo, aponta para uma tendencia alegorica no sentido de 
que a alegoria, emoposicäo "i totalidade organica" do shbolo,  6 apenas 
um "fragmento amorfo" (BENJAMIN  1974b: 35 1  ;  cf. ~FER  1994) e no 
seu carater fragmentario, como paradigma de uma estitica de vanguarda 
(cf. FISCHER-LICHTE  1986; BÜRGER  19741,  espelha a dilaceraqäo e 
estranhamento  do modemo (cf. MARX 1998: 128).  As alegorias de Müiler 
de repressäo e libertacäo (cf. UERLLNGS  1997: 148) apontm, em seus 
tracos intertextuais, igualmente para o processo de descontextualiza@io 
e contextualizaq20;  alegona e montagem como procedimentos esteticos 
dominantes no texto de Müller constituem-se, desta foma, atrav6s da 
diferenca. (cf. FISCHER-LICHTE  1997: 173-186).8 
0 titulo 'Ainissäo  "ja se encontracomo conceito centrai da narra- 
tiva de Seghers, mas contem, nao obstante, em Müller, um campo meta- 
f6rico consideravelmente ampliado. A "rniss501' concreta näo 6 apenas 
suspensa e portanto "prescreve" antes que seja levada a cabo &G:  177), 
ela 6 derrotada tambem em sentido historico e fdosofico (cf. H: 57 ss.) 
0 subtitulo "'reminiscencias de uma Revolucio" imbrica-se igual- 
rnente i concep$io de mem6ria em Seghers, mas modifica-a radicai- 
mente. No lugar de uma mem6na revolucionaria, aparece a rememora~äo 
de um passado nao resolvido, e ao invis da manutenqäo da Hist61ia  real 
trata-se de um processo de rememoraqäo coletivo. Se a concepqiio de 
Historia em Seghers orienta-se para a irnagem dos "gnlh6es rompidos", 
na libertacäo das "geracöes  futuras",  tambim Müller, em sentido 
benjaminiano, orienta-se pela imagern dos "antepassados oprimidos" 
(BENJAMIN  1974a: 700) -  "quando as chances säo desperdicadas, reco- 
W  No setirno capitulo, cujo tltulo 6 ''Entre diferenca e indiferenqa. Funcionalizacäo 
do procedimento de montagem em Heiner Müller1' (173-186) FISCHER-LICHTE 
fala de urna "marcacäo da diferenca" (177) no contextode alegoria e montagem; 
a tcse de que a encenaqäo operada por Müller ern direqäo h "indiferenciac50" 
como nova forma de montagem, parece-me, näo obs~mte,  menos convincenre. 
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com OS rnortos." (M~LER  1975: 7) 
Esta compreensäo diferenciada de "missäo" em Müller conduz 
tambem a uma acentuaqäo modificada da traigao. Inicialmente Debuisson, 
como em Anna Seghers, abandona a rnissgo e retorna ao castelo de sua 
famiiia de senhores de escravos. Corno em Anna Seghers, ele desfruta 
da beleza da paisagem caribenha. Ji  na poesia da fase inicial de Müller 
Motivo em Anno Seghers afirmam os Versos finais: "No ternpo da trai- 
$20, as paisagens säo belas." (M~LLER  1977: 80). A medida ern que a 
traicao aproxima-se de Debuisson na alegoria feminina de uma danca 
sedutora, intensifica-se na personagem a "beleza" da traicäo (H: 70). 0 
traidor Debuisson quer seu "pedaco no bolo do mundo" (H: 68), ri  do 
"negro"  e do "carnpon6s"  e comenta, em contraponto 2 esperanca do 
narrador de Anna Seghers sobre o devk histhico: 
"Nossos nomes näo estaräo nos livros de Hist6ria e o teu libertador do 
Haiti, onde agora OS nossos negros libertados investem contra OS mula- 
tos libertados, ou  vice-versa, vai ter de esperar muito para  [er lugar 
num livro deHist6ria. Enquanto isso, Napoleäo vai transformara Fran~a 
numa caserna e a Europa talvez num campo de batalha, de qualquer 
forma o comercio floresce, e a paz com a Inglaterra nZo  vai tardar, o 
que Une a humanidade säo os negdcios. A Revoluqiio näo tem mais 
phtria. .." (H: 65). 
Com Ernst Bloch, cujo ensaio sobre a mem6ria Heiner Müller 
recupera em relacäo d concepcäo de rememora$io de Benjamin, poderia 
ser formulado: 
"... Esquecer 6 um modo de recordar e de niio perder de vista, 6  aquele 
deficit, que no espaFo da mem6ria e da recapirulaqäo chama-se traiqäo 
(sic meu). Esquecer 6, portanto, ausencia de fidelidade e novamenle 
näo de uma fidelidade Contra o que se apaga, senäo contra aquilo que 
ainda näo foi resgalado." (BLOCH  1970: 282) 
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Mas a traiqäo i  Revolucäo em Müller nao devena ser apenas com- 
preendida como o genitivus objetivus no sentido da conduta de Napo- 
leio e Debuisson, mas como o genitivus subjetivus: a Revoluqäo trai o 
individuo, trai sua pretensäo individual i  felicidade, conduzindo-o i  rnorte 
e i  auto-destmiqiio. 0 fracasso do modelo europeu revolucionario, ja 
apontado ein Müller em Cimento e Mauser, i2  pensado ate as Cltimas 
conseqüEncias em A missäo na forma de urna utopia negativa radical i 
Revolucäo europkia: A REVOLUCAO E A I~SCARA  DA MORTE 
A MORTE E A MASCARA  DA REVOLU~AO  (H: 51) -  urna colo- 
cacäo paradoxal, enfatizada atravis de vkias repeticöes e do emprego 
das maiilsculas. Desta forma, näo 6 mais possfvel diferenciar o que seja 
rosto ou rniscara; de qualquer marieira,  morte e Revolu@o carninharn 
j untas num vinculo aparentemente estreito e inseparivel. 
6.  Literatura como trabalho da diferenp 
Por este motivo, Müller n5o mais trabalha, ern seu texto de 
remernoracäo, pelo restabelecimento da continuidade  historica como urna 
"mem6ria" do acontecido, mas na descontinuidade na forma de retalhos 
de remjniscencias, lapsos e episodios. Justarnente no fiagmento tomam- 
se visiveis "OS intervalos no devir, o Outro no eterno retorno do Mesrno" 
(MÜLLER 1985: 13). Müller trabalha com seus textos literarios na "for- 
rnula$io das diferenqas" (MÜuR  1989: 230), pois acredita poder colo- 
car "processos em movirnento" (MÜuR  1986: 122); a literatura lhe ser- 
ve como "material explosivo", que detona o continuum temporal, perrni- 
tindo o "retorno do Mesmo como Outro" e como "diferen~a".  A preten- 
säo de universalismo 6,  desta rnaneira, destniida, bem como a perspecti- 
va central; em seu lugar, aparecem o sincretismo e a multiplicidade de 
perspectivas, como ele ja havia manifestado nos prk-textos, principal- 
mente ern asaire,  analoga i  critica das filosofias da identidade. 
Com seu conceito de diferenca, Müller niio se orienta nem para 
um tempo "psico~6gico"  nern para o "hist6rico", como Walter Benjamin 
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imagem dialetica torna-se possivel" (BENJAMIN  1982: 1038), isto e, na 
diferenqa entre passado e presente, que convergem na "agoridade" de 
uma memoria plena. Müller enxerga na Revoluq50 negra urna diferenqa 
temporal, espacial, cultural e tarnbkm textual ao fracassado e ultrapassa- 
do modelo de Revoluciio europdia, que coloca em relaciio intertextual e 
intercultural i  concep$io psicanalitica de colonialismo de Franz Fanon 
em Os condeizaclos clct  tel-rn e 6 poesia da negrinide de Aimi Cisaire, 
personificada na conversäo do judeu Sasportas de Anna Seghers em ne- 
gro. A atitude do negro Sasportas estii, em oposicäo ao negro Toussain 
em Anna Seghers, jmpregnada de 6dio e maniqueismo, rnostra urna ou- 
tra relacso, diversa da dos brancos, quanto 2 danca coletiva, i  embria- 
guez sexual e  ii morte. "Quando os vivos näo mais puderem lutar, os 
mortos lutaräo" (H: 69). 
A corporiedade corresponde em Müller reconhecidamente a uma 
relaciio especifica do negro corn a natureza, e conduz quase 2 identidade 
com es  te nexo cego. 0 Sasportas de Müller espelha-se, ern reIaqZo 2 De 
Volta 6 terra do nascimento de Cesaire, de acordo corn a seguinte auto- 
descricäo nas palavras da personagem: "Eu serei bosque, montanha, mar 
e deserto. Eu, ist0 6, a hca.  Eu, isto 6,  a Asia. Ambas as Americas sou 
eul' (H: 69), sem contudo estabelecer corn isto urna relacäo corn a reli- 
gi5o natural e aspectos miticos. Pelo contrkio: Müller arnplia de fato o 
conceito de natureza em tomo das catistrofes ecologicas e das "guerras 
de paisagern" e da "vit6ria dos desertos" (H: 66). Ern oposiciio 2 conci- 
liaqäo racial em Seghers sob o fundarnento da luta international de clas- 
Ses, Müller enfatiza a Revoluciio negra ern sentido andogo ao Foucault 
da luta racial (cf. FOUCAULT  1986).  Portanto, o negro Sasportas retruca ao 
campones da Bretanha Galoudec, a respeito de urna suposta identidade 
de objetivos revolucionarios: "Nos näo somos iguais, ad  que arranque- 
mos a pele um do outro" (H: 48). A colonizafäo no texto de Müller 
tambem "se  inscreve no corpo" do negro (H: 49), isto 6, a pele serve 
como memoria, "a faculdade afetiva do colonizado" concentra-se, como 
fomulado  por Fanon, "sobre a superficie da peIe" (FANON  1981: 47). Ao 
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mesrno tempo, porkm, Müller encerra, por sua vez, este conceito de luta 
racial na imagem de um "negro de todas as raqas" (H: 69). 
7.  ProjeGo e diferenqa 
0 olhar estrangeiro de Müller sobre o Caribe 6 quebrado, frag- 
mentado e detemiinado pela alteridade, mas tarnbem por oma tendencia 
i  projecäo. Suas ima~ens  do negro Sasportas oscilam respectivainente 
entre urna visäo totdmente identificadora,  tendendo 30 "Born Selvagem'! 
e ao exotico, e urna aceitaqäo da outridade, da experiencia da estranheza. 
0 olha  de Müller 6 -  e como poderia ser diferente? -  um olhx  europeu 
(cf. FISCHER  1990),9  e deveriamos acrescentar: um olhar masculino, rnas 
Müller conhece esta diferenca, e niio a deixa desaparecer na pretensäo de 
universalidade. 0 que Maurice Blanchot afirmou sobre a linguagem de 
Levinas, "que ela fdaria Sem niveiar, Sem identificar, ou seja, Sem que a 
identidade do comparado seja assimilada ao temo da comparaqäo", de 
modo que "a verdade esuanha fosse conservada, a verdade do Estranho" 
(E~LANCHOT  1991: 117), poder-se-ia tarnbem dizer como tendencia fun- 
damental do texto de Müller. 
Müller nao nega o exotismo como estranho, tamb6m näo se empe- 
nha em sua realizaqäo, rnas descobre nossos desejos europeus no Outro, 
isto 6,  o processo de auto-reflexäo ocupa-se corn o que k Propria, corn o 
Outro e com sua diferenqa. A atitude de um "contra-rnundo de desejos", 
como forrnula Hans-Jürgen Heinrich em relaqäo a Michel Leiris,ID  esti 
alojada na concepcäo de Müller de rernernoraqäo. 
Poderiamos praticarnente "encemr" sob a eiiqueta de eurocenirisrno toda a lite- 
ratura euro$ia  sobre o Terceiro Mundo; mais interessanie, por exemplo, seria 
entender como esta visäo mescla-se h perspectiva de alteridade. 
D 
'O  "0  exotismo 6  a analise vitalizante; se  negarmos nosso exotismo, pereceinos, se 
vivemos nosso exotismo como realimqäo de nossos desejos, equivocamo-nos [...J, 
se vivemos. contudo, nosso exotisrno como um conira-movimento da realizaq50 
de nossos desejos, entäo teremos dado um passo adiante" (HEINRICH  1985: 42). 
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figura de Sasportas e ceaamente 6 uma das intencöes visadac por Müller, 
nZo se deve esquecer que Debuisson e Sasportas -  protagonista e antago- 
nista, respectivamente -, fracassam:  a Revolucäo  &  apenas urna 
rememorac20: sempre, a do branco europeu, ao final, näo obstmte seu 
nucleo utopico, tarnbem a do negro e de fato -  de modo completamente 
distinto de Anna Seghers -  sem mhtires portadores de um sentido hist6- 
rico. 
Se o Sasportas de Müller ganha seu poder, mas tarnb6.m sua mo- 
numentdidade problemitica da projecäo do exotico, da corporiedade e 
violencia como revolta, .Corno em outros momentos as personagens fe- 
rnininas de Medeia e Electra serviarn de figurrts de projeqäo," Müller 
contrap6e-lhe,  na insercio de um texto oninco de um funcionario branco 
-  que havia extraviado sua tarefa numa viagern de elevador e que chega 
a urna "rua de uma aideia no Peru" (H: 60) -, alim  da consciencia dilace- 
rada e da decepcäo do branco, o desinteresse e o desprezo dos nativos 
Sem qualquer trag0 de heroismo revolucionario. "E  (um)a viagem de 
medo atraves do Terceiro Mundo" (MÜLLER  1994: 297), atravis de urna 
'paisagem que n5o tem outro trabalho a näo ser esperar pelo desapareci- 
mento do homem" (H: 60), o que Müller pßde apreender em imagens 
apenas depois de urna estadia no Mixico e F'uerto Rico" (MÜLLER 1994: 
297).  l2 
Para contrabaiancar urna equiparaqäo simplista, ate agora recor- 
rentemente esboqada na  critica, entre autor e heroi, entre Müller e 
Sasportas, gostaria de enfatizar, alias, que Müller esta tarnbem coinple- 
tamente ao lado do antagonista Debuisson, justamente em sua recusa i 
Revolucäo (cf. H: 65). Müller interessa-se pelo cornportamento de 
Wilke escreve, por exemplo, que 'Müller, corn suas imagens utßpias da libera- 
cäo feminina, estabelece urna analogia e projecao corn o Terceiro Mundd' (WILKE 
1992: 67). 
l2  Uma penetrante anaiise de Müller e o Terceiro Mundo, especialmente  a Afnca, 
encontra-se em Joachirn FIEBACH  1998:.225-240. 
Debuisson menos por sua inadmissibilidade  moral que por seu substrato 
material; sua atitude parece -  a despeito de uma critica radical-  comple- 
tamente explicive1, quase compreensivel. 
Finalmente -  e antes de tudo -  näo se deve esquecer que Müller 
näo trabalha corn a realidade irnediata ou  corn a literatura realista, mas 
corn figuras cenicas de memoria. A Revoluqäo 6 encenada (sic meu) na 
memoiia, a teawalidade k o gesto dominante do texto, como fica mais 
claro iias cenas da ti-oca de mhscaras, do Primeiro Am01 e na cena final 
da tsaiqiio e a do "Teatro da Revolu$io Branca" (H: 47 ss.). 
0 gesto fundamental deA l~zissüo  de Hejner Müller -  assim pode- 
ria ser dito resurnidarnente -  näo tem quase nada rnais em comum corn a 
ideia de Revolufäo e libertaqäo em Anna Seghers. 
8.  0  teatro de Müller no Terceiro Mundo: dois exemplos 
A missäo de Müller 6,  a despeito de sua temitica terceiro-mundista 
e seus traqos intertextuais'correlatos,  uma peca de um intelectual euro- 
peu, escnta naRDA sob condicöes histiiricas especificas.  Mas seria tarn- 
bkm urna peqa para o Terceiro Mundo? 
Numa encena~ao  centrada na Revoluqiio e seus protagonista, como 
o projeto teatral do Mudrooroo em Sydney (cf. FISCHER  1993), Sasportas 
parece ofuscar OS aborigenes como figura de projeqiio masculina e euro- 
pkia diante da reaiidade do  Terceiro Mundo. Ji  na encenaqäo do "Teatro 
La Memoria", em Santiago do Chile, näo estavarn no centro a Revolu- 
qäo negra e o negro Sasportas, mas o trabalho de memoria como resis- 
tencia contra seu recalque e desrealizaqäo. "A explosäo da rnem6ria numa 
estrutura drarnitjca ern colapso" (M~LLER  1985: 14)  esti em oposicäo is 
feridas nfio cicatrizadas de um passado que näo se "deixa domesticar" 
(AWRNO  1964: 14) -  no Chile como na  Alemanha, pois sem Historia 
näo existe qualquer futuro. Desta maneira desenvolveu-se, por um lado, 
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Aiexander Stillmark e,  por outro, o gmpo chleno "Teatro La Memoria". 
Neste trabalho conjunto, tratava-se de enfatizar o vicuo historico surgi- 
do do silencio do passado sobre o terror da ditadura rnilitar no Chile. 
"Neste pais", aha  um coment6rio do diretor, "o recalque coletivo pesa 
sobre o consenso social do silencio". (HALLMAYER  1997)13  e a tradutora 
Uta Atzpodien acrescentava: "Nosso ponto de encontro era a mernoria, o 
desentranhar da mernoria, o jogo da inem6iian (ATZPODIEN  1997: 26). 
9.  MemGria e intertextualidade 
Se Anna Seghers pressupöe uma identidade, ou pelo menos um 
pardelismo entre o Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos, Müller traba- 
Iha na diferenciacäo, no desenvolvimento de contrastes. Enquanto em 
Seghers a mern6ria da Revolucäo e eurocentrisrno constituem um todo, 
portanto, uma reducäo da sensibilidade do campo de percepcao, condu- 
zindo i  tendencia politica do universalismo, o potential produtivo e a 
especial intensidade do texto de  Müller repousam ern suas relacöes aber- 
tas de projecäo, alteridade e trabalho de rememorasZo, bem como ern 
sua 'perspectiva multifocal". 
No jogo combinado de mem6ria e intertextualidade, Müller logra 
desenvolver como trabaiho na mem6ria coletiva um mosaico literario ex- 
tremarnente complexo de projecöes e diferenqas -  ainda mais nitidamente, 
em muitos de seus textos, nas figuras paternas. Justamente este modo de 
proceder extremamente  intertextual de Müller -  seja em relacäo aos rnitos 
mtigos (Prometeus, Filoctetes, Heracles, Electra, Ofelia e Medeia), a 
l3  Uma pesquisa recente demonstrava que 35% dos jovens n5o sabiam o que ocor- 
rera em Santiago de Chile ern  11 de setembro de 1973, 35% näo sabiam nada 
sobre Augusto Pinochet e seu regime e 42% nunca haviam ouvido Falar cie SaI- 
vador Allende; ver tambkm oFilme "Chile: mem6ria obsiinada" (1997) de Patricio 
Guzrnan. 
Shakespeare (Harnlet,  Macbeth,  A Tetvpestcrde,  7it~i.sAndroizicus),  escrito- 
res mssos como Gladkov, Maiakovski, Bek e Scholochow ou  alernäes 
como meist, Büchner e Brecht e o surrealismo frances de Lautreamenot a 
Arta~~d,  ate Cesaire, seja em relasäo is  teorias de Marx, Sartre, Foucault e 
Levinas -  irnplica uma tendencia ambivalente em relaqäo i  identidade, i 
alteridade, 5 projecäo e 5 diferenca, um procedimento que determina uma 
reescrit~ua  permanente de montagens,  citaqks, fra,mentos  e alegoriac numa 
foilna poetica especifica de transforma~äo. 
A Historia, antes de h~do  a histOria da Rev0111qä0, significa para 
Müller nao mais a continuidade teleoIO;ica,  nem tampouco a negacao 
p6s-rnoderna de toda Histolia. Sens textos sao "textos ii espera da Hist6- 
ria" (MÜLLER  1978: 85) -  utopias na negagäo. 
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Abstract: This papcr investigates the importance of  violence in Huben Fichte's 
interview with Hans Eppendorfer, the Leatheman -  on the level of contenr and on the 
lcvel of form. The aurhor shows how Fichie (violenily) manipulates his interview 
pariner Violence as the subject of the interview is examined wi~hin  the horizon of 
Fichte's theory of the ritual. 
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Fichte. 
Resumo: Este ensaio investiga a importincia da violtncia na entrevista de Hubert 
Fichte corn Hans Eppendorfer, o Homern de Couro -  no plano conteudlnico e no 
plano esirutural. Tenta-se demonsvx Corno Fichte manipula  (violentamente) o 
entrevistado. A violencia que 6 tema da entrevistae exarninada dentro do horizon te da 
teoria fichtiana do ritual. 
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